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1 Les fouilles sur trois sites archéologiques dans le delta du Murghab, au Turkménistan
(Chopantam, Ojakly et Adji Kui 1) en 2013 (Fig. 1) ont fourni les premières données
systématiquement recueillies liées aux pasteurs mobiles de la région. L’AA examinent
chaque  site  en  référence  à  l'intégration  des  communautés  pastorales  mobiles  et
agricoles en se basant sur des données céramiques et archéobotaniques, qui fournissent
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des  preuves  d'activités  agricoles  parmi  des  nomades  et  manifestent  une  évidente
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